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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﺎﻫﺶ و  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻳﺰي دﻗﻴﻖ در اﻳﻦ ﻣﻮرد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ف ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻮزش واﻛﻨﺶ ﻫﺎي اﺿﻄﺮاري ﺑﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎري اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 8831اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل ﺷﺮﻛﺖ ذوب آﻫﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  :ﻫﺎ روش
اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺪﺑﻮد ﺷﺮﻛﺖ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎنﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن  05ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻣﺎه . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل)ﺑﻮدﻧﺪ و در دو ﮔﺮوه 
اﻓﺰار  ﻧﺮم وﺳﻴﻠﻪ ﻪﺑﻫﺎ  داده. ﻣﺎﻧﺘﻴﻨﻴﻮ ﺑﻮد ﻫﻮﺷﻴﺎريﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻳاﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ز. ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  . ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ آﻣﺎري  SSPS
ي ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺑﺎ  ي راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺮات ﻛﻞ آزﻣﻮن، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎري اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺪه و واﻛﻨﺶ اﺿﻄﺮاري ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن، آﻣﻮزش ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ 
  (.50.0<p)اﺳﺖ
  .داردﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻲﻤﻨﻳا يﺎرﻴﻫﻮﺷاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮ  ياﺿﻄﺮار يﻫﺎ واﻛﻨﺶآﻣﻮزش  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻲﻤﻨﻳا يﺎرﻴﻫﻮﺷ ،ياﺿﻄﺮار يﻫﺎ واﻛﻨﺶ آﻣﻮزش :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻦ آﻻت و اﺑﺰار ﻴﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎﺷ ﻲﺻﻨﻌﺘ يﻫﺎ ﻂﻴدر ﻣﺤ
ﻓﺮاوان، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺶ ﻛﺎرﺑﺮد ﻳو اﻓﺰا يﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ. ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺮات در ﻴﺪ ﻧﻴﺗﻮﻟآن در اﻣﺮ 
ﺳﻮاﻧﺢ در . ﺷﻮد ﻲﺎدﺗﺮ ﻣﻳﻫﺎ ز ﻂﻴﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﻳا
ﺎ ﻓﻮت ﻳﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ 
اﻓﺮاد ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان 
ﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﻪ ﻳﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻘﺪان  يﺴﺖ و ﺑﺮاﻴﻧ
ﻪ ﺻﺮف ﺷﺪه، ﻳﺖ او وﻗﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻴﺗﺮﺑ يﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮا
  (. 1)ﺪﻳآ ﻲﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ ﻲﻨﻴﺎن ﺳﻨﮕﻳز
ﺪ ﻳﻫﺎ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺖﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻮادث و ﻣﺼﺪوﻣ
. ﺺ دﻫﺪﻴﺖ را ﺗﺸﺨﻴﻧﺨﺴﺖ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻗﻌ
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ  يا ﻚ ﺧﻄﺮ، اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻳﺺ ﻴﭘﺲ از ﺗﺸﺨ
ﺣﻔﻆ  ﻲﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺗﺎ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎدﺛﻪ و آﺳ
ﺢ و اﻣﻦ ﻴﺻﺤ ﻲﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﻳاﺷﺨﺎص ﺑﺎ. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
ﻫﺸﻴﺎري اﻳﻤﻨﻲ . ﻨﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻴاﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﻻزﻣﻪ را ﺗﻜﻤ
  .ﻫﺎي وﻗﻮع ﺣﻮادث اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻗﻮي ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ
ﺢ، ﻴاز ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤ ﻲآﮔﺎﻫ
ﺑﺮرﺳﻲ  (.2)ﻦ اﺳﺖ ﻳآﻣﻮزش و ﺗﻤﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻮﺷﻴﺎري  ﻛﻼس ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ اﮔﺮﭼﻪ (. 6،5،4،3)اﻓﺮاد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد  1اﻳﻤﻨﻲ
ﻫﺎي  دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻲﭘﮋوﻫﺸادﺑﻴﺎت 
در  ﻲﻤﻨﻳا يﺎرﻴﻫﻮﺷدر زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺪﻛﻲ 
ﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺎﻻ در ﺑﺎ ﺗﻮﻛﺸﻮرﻣﺎن اﻳﺮان 
ﻟﺬا ﺑﺎ . ﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎري وﺻﻨﻌﺘﻲ 
و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ و  ﻲﻤﻨﻳا يﻫﺎﺖ آﻣﻮزش ﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ
و ﻛﺎﻫﺶ  يﺑﺮا، ﻦ ﻣﻮردﻳﻖ در اﻴﻗد يﺰﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر
 ﻲﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻳا ،از ﺣﻮادث يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
 ﻲﻤﻨﻳا يﺎرﻴﺑﺮ ﻫﻮﺷ ياﺿﻄﺮار يواﻛﻨﺶ ﻫﺎآﻣﻮزش 
  .ﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  ﻫﺎ روش
ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
آﻣﺎري ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﻮد 8831اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل  ذوب آﻫﻦ
 05در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
اﻋﻀﺎي اﻧﺘﺨﺎب  .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔ
ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه  52، ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ
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در . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪدر ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار  52آزﻣﺎﻳﺸﻲ و 
ﻫﺎي واﻛﻨﺶ  ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ، آﻣﻮزش
اﻋﻤﺎل ﺷﺪ وﻟﻲ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ياﺿﻄﺮار يﻫﺎ
 يﺎرﻴﻫﻮﺷﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪ
ﻫﺎ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻮد ﻲﻤﻨﻳا
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﭘﺲ آزﻣﻮن -ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
 يﺎرﻴس ﻫﻮﺷﺎﻴﺮ ﻣﻘﻳزدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،  اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ
 ﻲﺎﺑﻳﻨﻪ ﻴﺎس زﻣﻴﺎس از ﻣﻘﻴﺮ ﻣﻘﻳﻦ زﻳا.ﺑﻮد ٢اﻳﻤﻨﻲ
ﺑﺮ  و اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ( 5002) ٣ﻮﻴﻨﻴﻣﺎﻧﺘ ﻲﻤﻨﻳا
رواﻳﻲ (. 7. )اي اﺳﺖ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮﺗﻲ ﭘﻨﺞ درﺟﻪ
اﻳﻦ اﺑﺰار در ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﺎﻧﻲ، ﺳﻤﺎواﺗﻴﺎن و ﭘﻮرﻋﺒﺪﻳﺎن 
ﺑﻪ دو روش ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ( 8831)
 0/46و  0/36ﺐ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻴﻒخ و ﺗﻨﺼﺎآﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒ
و ﺑﺎ  SSPSاﻓﺰار  وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ داده .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ آﻣﺎري ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 . ﺷﺪﻧﺪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ 1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
ﻫﻮﺷﻴﺎري اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ 
  . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪآزﻣﻮن 
ﻧﺲ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﭘﻴﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮارﻳﺎ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ( 2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول )آزﻣﻮن، 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺑﺎ 
ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن، آﻣﻮزش ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
و  (50.0<p)ﻫﻮﺷﻴﺎري اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 
درﺻﺪي در  ℅21آﻣﻮزش ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ℅27ﺗﻮان آﻣﺎري . اﺳﺖﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺷﺪه 
درﺻﺪي ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از دﻗﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ آزﻣﻮن در 
  . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن اﺳﺖ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻮن
زﻣ
ﺶ آ
ﭘﻴ
ن  
ﻣﻮ
آز
ﺲ 
ﭘ
ن  
ﻣﻮ
آز
ﺶ 
ﭘﻴ
  
ﻮن
زﻣ
ﺲ آ
ﭘ
  
  2/06  2/34  02/35  91/53  آزﻣﺎﻳﺶ  ﻫﻮﺷﻴﺎري اﻳﻤﻨﻲ
  2/85  2/06  91/63  02/40  ﻛﻨﺘﺮل
 ٣
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎري اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  - 2ﺟﺪول
ﻣﺠﻤﻮع   ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  ﻣﺠﺬورات
 ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﻌﻨﺎداري F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات
  (درﺻﺪ)
  ﺗﻮان آﻣﺎري
  (درﺻﺪ)
    ﻴﺶ آزﻣﻮنﭘ
  آزﻣﻮنﭘﺲ 
  0/799  0/33  0/000  32/43  601/56  601/56
ﻋﻀﻮﻳﺖ 
  ﮔﺮوﻫﻲ
  0/27  0/521  0/31  6/67  03/97  03/97
    4/65  412/67  ﺧﻄﺎ
  
  ﺑﺤﺚ 
آﻣﻮزش ﻛﻪ  ،وﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﮋﻦ ﭘﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻲﻤﻨﻳا يﺎرﻴﺮ ﻫﻮﺷﻴﻴﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐ ياﺿﻄﺮار يﺎﻫ واﻛﻨﺶ
ﻦ ﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳا. ﺷﺪ
در ﺗﺌﻮ وﻫﻤﻜﺎران (. 7،6،5،4،3)اﺳﺖ ﻨﻪ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﻴزﻣ
ﭘﺮوراﻧﺪن رﻓﺘﺎر اﻳﻤﻦ در "ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻲﭘﮋوﻫﺸ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ  "ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
و  ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﻼس ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ
ﺟﻬﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺟﺮﻳﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑ
ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي در ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻦ  روش
( ﻫﻢ ﭘﻮﻟﻲ و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﭘﻮﻟﻲ)ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ  ﺗﻘﻮﻳﺖ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻳﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﻨﺪ، ﻧﻴﺰ ازﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎ
   .(8)روش ﻣﻮﺛﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻮﺷﻴﺎري اﻳﻤﻨﻲ رﻓﺘﺎر اﻳﻤﻨﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد و 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﺳﺎزد ﻨﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﻣﻬﺎر ﻣﻲرﻓﺘﺎر اﻳﻤ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ آﮔﺎﻫﻲ از آﺳﻴﺐ 
ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﺻﻼﺣﻴﺖ و اﻋﺘﻤﺎد 
ﻧﻔﺲ را در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ  ١اﻳﻤﻨﻲ( 31،41)آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، در  وﺳﻴﻠﻪ آن، ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺶ را ﻛﺴﺐ ﻪﻛﻪ ﺑ
ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، و ﻳﺎ اﻧﮕﻴﺰش 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ روﺷﻲ ﺧﺎص را ﺑﺪﺳﺖ 
اﺷﺎره ﻛﺮد، ( 1791) ٢ﭘﺘﺮﺳﻮن(. 9)آورﻧﺪ  ﻣﻲ
آﻣﻮزش ﻳﻚ ﻧﻔﻮذ و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه ﻣﻮﻓﻖ در زﻣﻴﻨﻪ "
 "اﻳﻤﻨﻲ، ﺣﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
 (. 01)
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  3ﻛﻪ ﻫﻮﺷﻴﺎري اﻳﻤﻨﻲ وﺳﺒﺘﻲ و ﻟﻲ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
آﮔﺎه ﺑﻮدن ﻋﻤﻴﻖ از رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻦ و ﻧﺎاﻳﻤﻦ و )
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮدازش ( ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺰد ﻓﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت، 
ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻦ در اﺧﺘﻴﺎر 
وﻫﺸﮕﺮان ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﮋاﻳﻦ ﭘ. (6)ﻓﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ري اﻳﻤﻨﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻴﺎ
آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه 
ﺗﺮ، آن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮة  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده. داﺷﺖ
ﻧﺮخ ﺳﻮاﻧﺢ و آﺳﻴﺐ  ،ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ  ﻫﻮﺷﻴﺎري اﻳﻤﻨﻲ
ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از اﻓﺮادي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﺮة ﻫﻮﺷﻴﺎري اﻳﻤﻨﻲ  آن
ﻛﻪ  ٤واﻳﻠﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ از اﺳﺘﺪﻻل. ﭘﺎﻳﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن و ﺣﻔﺎﻇﺖ  ،ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ
. (11)ﻛﻨﺪ از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮد، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن  ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﺎًﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻮاﻇﺐ »ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، . اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ
از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي اﻳﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻛﻮﺗﺎه ﻗﻠﻤﺮو « ﺑﺎش
ي  را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪﻫﻮﺷﻴﺎري اﻳﻤﻨﻲ  ﻓﺮد 
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
  (. 6)ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ 
آﻣـﻮزش واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي اﺿـﻄﺮاري و ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨـﻲ 
ﺳﺰاﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮﺷﻴﺎري اﻳﻤﻨـﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻲ
ﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻴﺑﺴﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻛﺎرﻛﻨﺎن داﺷ
ﺪه ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻴﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳـﻨﺠ  آﻣﻮزش ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ
 يﺰﻳ ـﻪ رﻳ ـﻦ ﺻﻮرت آﻣﻮزش درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﻳﺑﺪ
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 اﺰـﻓا و ثداﻮـﺣ داﺪـﺧر ﺶﻫﺎـﻛ رد ﺪﻧاﻮﺘﺑ و دﻮﺷﻳ ﺶ
ﻫﺎـﮔآﻲ اﺮـﺷ ﺎـﺑ ﻪـﻬﺟاﻮﻣ رد نﺎـﻨﻛرﺎﻛﻳـﻧاﺮﺤﺑ ﻂﻲ  و
راﺮﻄﺿاي ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ.  
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